専修大学図書館所蔵『上方芝居番付』(四) by 山本 聡
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
『
上
方
芝
居
番
付
﹄
⁝
︵
四
︶
山
本
聡
は
じ
め
に
本
稿
は
︑
本
誌
第
八
十
八
号
︑
第
八
十
九
号
︑
第
九
十
号
に
引
き
続
き
専
修
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
全
十
五
冊
の
上
方
芝
居
番
付
の
書
誌
調
査
を
行
う
も
の
で
あ
る
︒
前
号
で
は
﹃
上
方
芝
居
番
付
四
﹄
の
続
き
と
︑﹃
上
方
芝
居
番
付
五
﹄︑﹃
上
方
芝
居
番
付
六
﹄︑﹃
上
方
芝
居
番
付
七
﹄
の
四
冊
の
書
誌
調
査
を
お
こ
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
前
号
に
引
き
続
き
﹃
上
方
芝
居
番
付
八
﹄︑﹃
上
方
芝
居
番
付
九
﹄︑﹃
上
方
芝
居
番
付
十
﹄
の
三
冊
の
書
誌
調
査
を
ま
と
め
︑
掲
載
す
る
︒
な
お
︑
掉
尾
に
本
稿
で
扱
っ
た
八
～
十
冊
中
の
番
付
を
表
に
し
て
付
し
て
お
く
︒
︽
凡
例
︾
一
︑
本
稿
は
︑
専
修
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
上
方
芝
居
番
付
資
料
全
十
五
冊
︵
請
求
記
号
︶
の
内
︑
上
方
芝
居
番
付
A
/774/K
a37
八
～
十
を
書
誌
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
︒
二
︑
各
番
付
資
料
に
つ
い
て
︑
原
則
的
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
︒
①
︻
地
域
︼︑
②
︻
座
︼︑
③
︻
番
付
種
別
︼︑
④
︻
上
演
年
月
日
︼︑
⑤
︻
外
題
︼︑
⑥
︻
読
み
︼︑
⑦
︻
座
本
︼︻
名
代
︼︻
太
夫
本
︼︑
⑧
︻
狂
言
作
者
︼︑
⑨
︻
版
元
︼︑
⑩
︻
演
者
︼︑
⑪
︻
備
考
︼
三
︑
記
載
事
項
細
目
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①
︻
地
域
︼
は
興
行
地
域
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
記
載
が
な
い
も
の
は
②
の
上
演
劇
場
や
他
の
資
料
で
考
証
し
た
︒
②
︻
座
︼
は
上
演
劇
場
︵
座
︶
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
略
称
に
よ
っ
て
示
し
た
︒
記
載
が
な
い
も
の
は
他
の
資
料
で
考
証
し
た
︒
③
︻
番
付
種
別
︼
は
︑
番
付
の
記
載
や
他
の
資
料
に
よ
る
考
証
か
ら
示
し
た
︒
④
︻
上
演
年
月
日
︼
は
︑
番
付
面
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
年
月
の
記
載
が
な
い
場
合
は
他
の
番
付
︑
年
表
類
な
ど
に
よ
っ
て
考
証
し
た
が
︑
番
付
の
記
載
と
考
証
に
よ
っ
た
も
の
と
の
区
別
は
記
し
て
い
な
い
︒
⑤
︻
外
題
︼
は
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
原
則
的
に
旧
漢
字
︑
異
体
字
︑
略
字
体
等
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
但
し
︑
慣
用
さ
れ
て
い
る
異
体
字
の
一
部
は
残
し
た
︒
⑥
︻
読
み
︼
は
︑
番
付
の
記
載
と
考
証
に
よ
り
︑
外
題
の
読
み
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
︒
濁
点
︑
半
濁
点
な
ど
は
︑
番
付
表
記
に
こ
だ
わ
ら
ず
適
宜
補
っ
て
記
し
た
︒
⑦
︻
座
本
︼︻
名
代
︼︻
太
夫
本
︼
は
興
行
関
係
者
名
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
⑧
︻
狂
言
作
者
︼
は
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
主
な
狂
言
作
者
名
の
み
を
示
し
た
︒
原
則
的
に
旧
漢
字
︑
異
体
字
︑
略
字
体
等
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
但
し
︑
慣
用
さ
れ
て
い
る
異
体
字
の
一
部
は
残
し
た
︒
⑨
︻
版
元
︼
は
︑
番
付
面
の
記
載
に
基
づ
き
示
し
た
︒
⑩
︻
演
者
︼
は
主
要
出
演
者
名
を
︑
番
付
の
記
載
に
基
づ
き
︑
主
な
主
要
出
演
者
名
の
み
を
示
し
た
︒
原
則
的
に
旧
漢
字
︑
異
体
字
︑
略
字
体
等
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
︒
但
し
︑
慣
用
さ
れ
て
い
る
異
体
字
の
一
部
は
残
し
た
︒
⑪
︻
備
考
︼
は
︑
絵
本
番
付
の
枚
数
︑
二
枚
組
番
付
上
下
︑
番
付
内
書
入
︑
番
付
内
の
判
別
不
可
の
文
字
等
の
情
報
を
示
し
た
︒
な
お
︑
番
付
面
に
見
え
ず
考
証
に
よ
り
判
明
し
た
事
項
は
す
べ
て
︹
︺
で
補
っ
た
︒
専修国文 第91号 20
上
方
芝
居
番
付
八
﹃
天
保
十
年
弘
化
年
中
嘉
永
元
年
﹄
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
享
和
二
年
︵




︶︺
戌
正
月
十
三
日
︻
外
題
︼︵
一
︶
け
い
せ
い
美
鳥
林
︵
二
︶
容
競
出
入
湊
︵
三
︶
戻
駕
廓
大
全
︻
読
み
︼︵
一
︶
け
い
せ
い
み
ど
り
の
は
や
し
︵
二
︶
す
が
た
く
ら
べ
で
い
り
の
み
な
と
︵
三
︶
も
ど
り
か
ご
く
る
わ
だ
い
ぜ
ん
︻
座
本
︼
姉
川
亀
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
市
岡
和
七
︑
並
木
長
蔵
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
仁
左
衛
門
︑
桐
野
谷
権
十
郎
︑
市
川
団
蔵
︑
市
川
団
三
郎
︑
沢
村
国
太
郎
︑
三
枡
大
五
郎
︑
関
三
十
郎
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
九
年
︵




︶︺
戌
閏
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
四
︶
け
い
せ
い
博
多
織
︵
五
︶
苅
萱
桑
門
筑
紫
■
︵
■
は
車
偏
に
榮
︶
︵
六
︶
恋
陸
奥
婦
女
盗
賊
︵
七
︶
梶
原
平
三
紅
梅
靮
︻
読
み
︼︵
四
︶
け
い
せ
い
は
か
た
お
り
︵
五
︶
か
る
か
や
ど
う
し
ん
つ
く
し
の
い
ず
と
︵
六
︶
こ
い
の
み
ち
の
く
お
ん
な
と
う
ぞ
く
︵
七
︶
か
じ
わ
ら
へ
い
ぞ
う
こ
う
ば
い
た
づ
な
︻
座
本
︼
中
村
鶴
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
西
澤
一
鳳
軒
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
玉
助
︑
浅
尾
与
六
︑
嵐
か
の
ふ
︑
中
村
富
十
郎
︑
中
村
芝
翫
︑
市
川
助
寿
郎
︑
小
川
吉
太
郎
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ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
十
一
年
︵




︶
子
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
八
︶
も
も
ち
ど
り
鳴
門
白
浪
︵
九
︶
契
情
買
指
南
所
︻
読
み
︼︵
八
︶
も
も
ち
ど
り
な
る
と
の
し
ら
な
み
︵
九
︶
け
い
せ
い
が
い
し
な
ん
ど
こ
ろ
︻
座
本
︼
三
枡
大
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
一
甫
︑
奈
河
竹
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
坂
東
寿
太
郎
︑
中
村
歌
六
︑
市
川
助
寿
郎
︑
浅
尾
与
六
︑
中
山
よ
し
を
︑
三
枡
源
之
助
︑
中
村
芝
翫
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
大
西
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
年
︵




︶︺
亥
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
︶
祇
園
女
御
九
重
桜
︵
一
一
︶
八
陣
守
護
城
︵
一
二
︶
廓
色
揚
︻
読
み
︼︵
一
〇
︶
ぎ
お
ん
に
ょ
う
ご
こ
こ
の
え
さ
く
ら
︵
一
一
︶
は
ち
じ
ん
し
ゅ
ご
の
ほ
ん
じ
ょ
う
︵
一
二
︶
さ
と
の
い
ろ
あ
げ
︻
座
本
︼
嵐
佐
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
奈
河
十
八
助
︻
演
者
︼
市
川
市
十
郎
︑
市
川
森
の
助
︑
尾
上
芙
雀
︑
大
谷
門
蔵
︑
市
川
助
六
︑
坂
東
の
し
ほ
︑
片
岡
市
蔵
︑
嵐
徳
三
郎
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
一
年
︵




︶︺
子
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
三
︶
双
蝶
々
曲
輪
日
記
専修国文 第91号 22
︵
一
四
︶
義
臣
伝
読
切
講
釈
︵
一
五
︶
猿
曳
門
出
諷
︻
読
み
︼︵
一
三
︶
ふ
た
つ
ち
ょ
う
ち
ょ
う
く
る
わ
に
っ
き
︵
一
四
︶
ぎ
し
ん
で
ん
よ
み
き
り
こ
う
し
ゃ
く
︵
一
五
︶
さ
る
ま
わ
し
か
ど
で
の
ひ
と
ふ
し
︻
座
本
︼
中
村
富
助
︻
狂
言
作
者
︼
西
沢
李
叟
︑
金
沢
龍
玉
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
坂
東
寿
太
郎
︑
山
下
金
作
︑
片
岡
我
童
︑
中
村
歌
七
︑
尾
上
多
見
蔵
︑
尾
上
芙
雀
︑
三
枡
源
之
助
︑
市
川
高
麗
蔵
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼︹
京
都
︺
︻
座
︼︹
四
条
北
側
芝
居
︺
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
一
年
︵




︶
子
霜
月
吉
日
︺
︻
外
題
︼︵
一
六
︶
契
情
青
陽
■
︵
■
は
集
偏
に
鳥
︶
︵
一
七
︶
義
臣
伝
読
切
講
釈
︵
一
八
︶
梶
原
平
三
希
代
誠
︵
一
九
︶
平
家
女
護
島
︻
読
み
︼︵
一
六
︶
け
い
せ
い
は
る
の
と
り
︵
一
七
︶
ぎ
し
ん
で
ん
よ
み
き
り
こ
う
し
ゃ
く
︵
一
八
︶
か
じ
わ
ら
へ
い
ぞ
う
き
だ
い
の
い
し
き
り
︵
一
九
︶
へ
い
け
に
ょ
ご
の
し
ま
︻
狂
言
作
者
︼
金
沢
龍
玉
︻
演
者
︼
市
川
団
蔵
︑
中
村
富
十
郎
︑
中
村
芝
翫
︑
三
枡
源
之
助
︑
中
山
よ
し
を
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
中
村
歌
七
︑
中
村
友
三
︻
備
考
︼
番
付
上
・
下
二
枚
綴
り
の
下
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
年
︵




︶
亥
八
月
吉
日
︺
︻
外
題
︼︵
二
〇
︶
島
原
染
七
種
模
様
︵
二
一
︶
梶
原
平
三
紅
梅
靮
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︻
読
み
︼︵
二
〇
︶
し
ま
ば
ら
そ
め
な
な
く
さ
も
よ
う
︵
二
一
︶
か
じ
わ
ら
へ
い
ぞ
う
こ
う
ば
い
た
づ
な
︻
座
本
︼
市
川
助
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
董
祐
︑
阿
也
尚
蜂
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
富
十
郎
︑
片
岡
我
童
︑
中
村
芝
翫
︑
中
山
よ
し
を
︑
中
山
文
七
︑
中
村
友
三
︑
嵐
璃
光
︑
中
山
一
徳
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
若
太
夫
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼︹
天
保
十
二
年
︵




︶︺
丑
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
二
二
︶
八
犬
伝
花
魁
︻
読
み
︼︵
二
二
︶
は
っ
け
ん
で
ん
は
な
の
さ
き
が
け
︻
座
本
︼
市
川
鰡
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
五
瓶
︻
演
者
︼
片
岡
市
蔵
︑
市
川
市
十
郎
︑
山
下
金
作
︑
嵐
璃
珏
︑
市
川
森
之
助
︑
市
川
米
十
郎
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
十
二
年
︵




︶
丑
五
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
二
三
︶
け
い
せ
い
繁
夜
話
︵
二
四
︶
伊
勢
音
頭
恋
寝
釼
︻
読
み
︼︵
二
三
︶
け
い
せ
い
し
げ
し
げ
や
わ
︵
二
四
︶
い
せ
お
ん
ど
こ
い
の
ね
た
ば
︻
座
本
︼
中
村
富
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
沢
龍
玉
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
富
十
郎
︑
片
岡
我
童
︑
中
村
歌
七
︑
中
村
芝
翫
︑
尾
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︑
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り
が
ね
ご
も
ん
︻
座
本
︼
市
川
助
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
奈
河
十
八
助
︻
版
元
︼
本
清
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
中
村
芝
翫
︑
嵐
璃
珏
︑
片
岡
市
蔵
︑
中
山
み
よ
し
︑
市
川
助
寿
郎
︑
中
山
一
徳
︑
中
村
東
蔵
Ｎ
ｏ

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︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
筑
後
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
二
年
︵
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︶﹈
巳
五
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
二
二
︶
有
職
鎌
倉
山
︵
一
二
三
︶
大
塔
宮
㬢
鎧
︵
一
二
四
︶
義
経
腰
越
状
︵
一
二
五
︶
藍
桔
梗
雁
金
五
紋
︻
読
み
︼︵
一
二
二
︶
ゆ
う
し
ょ
く
か
ま
く
ら
や
ま
︵
一
二
三
︶
お
お
と
う
の
み
や
あ
さ
ひ
の
よ
ろ
い
︵
一
二
四
︶
よ
し
つ
ね
こ
し
ご
へ
じ
ょ
う
︵
一
二
五
︶
あ
い
き
き
ょ
う
か
り
が
ね
ご
も
ん
︻
座
本
︼
市
川
助
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
奈
河
十
八
助
︻
版
元
︼
本
清
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
中
村
芝
翫
︑
嵐
璃
珏
︑
片
岡
市
蔵
︑
中
専修国文 第91号 42
山
み
よ
し
︑
市
川
助
寿
郎
︑
中
山
一
徳
︑
中
村
東
蔵
Ｎ
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

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
筑
後
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
二
年
︵




︶﹈
巳
十
一
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
二
六
︶
傾
城
会
稽
山
︵
一
二
七
︶
猿
曳
門
出
諷
︵
一
二
八
︶
潤
色
女
雁
金
︵
一
二
九
︶
三
国
一
曽
我
物
語
︻
読
み
︼︵
一
二
六
︶
け
い
せ
い
ゆ
き
み
る
や
ま
︵
一
二
七
︶
さ
る
ま
わ
し
か
ど
で
の
ひ
と
ふ
し
︵
一
二
八
︶
し
ゅ
ん
し
ょ
く
お
ん
な
か
り
が
ね
︵
一
二
九
︶
さ
ん
ご
く
い
ち
そ
が
も
の
が
た
り
︻
座
本
︼
市
川
助
寿
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
奈
河
十
八
助
︻
演
者
︼
片
岡
市
蔵
︑
中
村
芝
翫
︑
実
川
延
三
郎
︑
片
岡
我
童
︑
市
川
助
寿
郎
︑
中
山
み
よ
し
︑
中
村
芝
蔵
︑
浅
尾
奥
山
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
三
年
︵




︶﹈
午
正
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
三
〇
︶
花
雪
歌
清
水
︵
一
三
一
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
一
三
二
︶
助
六
由
縁
江
戸
桜
︵
一
三
三
︶
熊
坂
物
見
松
︻
読
み
︼︵
一
三
〇
︶
は
な
ふ
ぶ
き
う
た
の
な
ど
こ
ろ
︵
一
三
一
︶
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
一
三
二
︶
す
け
ろ
く
ゆ
か
り
の
え
ど
ざ
く
ら
︵
一
三
三
︶
く
ま
さ
か
も
の
み
の
ま
つ
︻
座
本
︼
市
川
猿
松
︻
狂
言
作
者
︼
嶺
琴
舎
菊
種
︑
松
鱸
亭
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
川
海
老
蔵
︑
中
村
巴
丈
︑
市
川
鰕
十
郎
︑
嵐
璃
珏
︑
中
村
歌
六
︑
中
山
文
七
︑
叶
雛
助
︑
嵐
吉
三
郎
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︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
三
年
︵




︶﹈
午
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
三
四
︶
内
百
番
冨
士
太
鼓
︵
一
三
五
︶
か
さ
ね
が
淵
恋
柵
︵
一
三
六
︶
世
話
料
理
八
百
屋
献
立
︵
一
三
七
︶
壇
浦
兜
軍
記
︵
一
三
八
︶
影
猿
七
尺
︻
読
み
︼︵
一
三
四
︶
う
ち
ひ
ゃ
く
ば
ん
ふ
じ
の
た
い
こ
︵
一
三
五
︶
か
さ
ね
が
ふ
ち
こ
い
の
し
が
ら
み
︵
一
三
六
︶
せ
わ
り
ょ
う
り
や
お
や
の
こ
ん
だ
て
︵
一
三
七
︶
だ
ん
の
う
ら
か
ぶ
と
ぐ
ん
き
︵
一
三
八
︶
し
の
か
げ
さ
る
も
し
ち
し
ゃ
く
︻
座
本
︼
市
川
猿
松
︻
狂
言
作
者
︼
西
沢
一
鳳
︑
嶺
琴
松
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
川
海
老
蔵
︑
中
山
文
七
︑
嵐
璃
珏
︑
中
村
歌
六
︑
市
川
小
団
治
︑
叶
雛
助
︑
中
村
梅
花
︑
市
川
三
猿
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵




︶﹈
未
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
三
九
︶
太
功
出
世
染
︵
一
四
〇
︶
奥
州
安
達
原
︵
一
四
一
︶
桂
川
連
理
柵
︻
読
み
︼︵
一
三
九
︶
た
い
こ
う
し
ゅ
っ
せ
ぞ
め
︵
一
四
〇
︶
お
う
し
ゅ
う
あ
だ
ち
が
は
ら
︵
一
四
一
︶
か
つ
ら
が
わ
れ
ん
り
の
し
が
ら
み
︻
座
本
︼
市
川
米
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
嶺
琴
舎
菊
種
︑
並
木
左
エ
門
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
実
川
延
三
郎
︑
片
岡
市
蔵
︑
三
枡
大
五
郎
︑
中
山
南
枝
︑
市
川
市
紅
︑
小
川
吉
太
郎
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
嵐
璃
専修国文 第91号 44
寛Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
若
太
夫
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵




︶﹈
未
八
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
四
二
︶
濃
紅
葉
小
倉
色
紙
︵
一
四
三
︶
大
塔
宮
㬢
鎧
︵
一
四
四
︶
国
訛
嫩
笈
摺
︵
一
四
五
︶
藍
桔
梗
雁
金
五
紋
︻
読
み
︼︵
一
四
二
︶
こ
い
も
み
じ
お
ぐ
ら
の
し
き
し
︵
一
四
三
︶
お
お
と
う
の
み
や
あ
さ
ひ
の
よ
ろ
い
︵
一
四
四
︶
く
に
な
ま
り
ふ
た
ば
お
い
ず
る
︵
一
四
五
︶
あ
い
き
き
ょ
う
か
り
が
ね
ご
も
ん
︻
座
本
︼
市
川
高
麗
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
松
鱸
亭
助
︻
版
元
︼
本
清
︻
演
者
︼
市
川
海
老
蔵
︑
嵐
璃
寛
︑
嵐
吉
三
郎
︑
坂
東
寿
太
郎
︑
中
山
文
七
︑
嵐
璃
珏
︑
山
下
金
作
︑
姉
川
新
四
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵




︶﹈
未
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
四
五
︶
絵
本
殿
下
茶
屋
聚
︵
一
四
六
︶
京
羽
二
重
新
雛
形
︻
読
み
︼︵
一
四
五
︶
え
ほ
ん
て
ん
か
ぢ
ゃ
や
む
ら
︵
一
四
六
︶
き
ょ
う
は
ふ
た
へ
か
わ
り
ひ
な
が
た
︻
座
本
︼
中
村
駒
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
左
エ
門
︑
槌
井
豊
作
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
実
川
延
三
郎
︑
片
岡
市
蔵
︑
三
枡
大
五
郎
︑
中
山
南
枝
︑
中
村
友
三
︑
市
川
市
紅
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
小
川
吉
太
郎
Ｎ
ｏ

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︻
地
域
︼
大
阪
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︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵




︶﹈
未
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
四
七
︶
絵
本
殿
下
茶
屋
聚
︵
一
四
八
︶
京
羽
二
重
新
雛
形
︻
読
み
︼︵
一
四
七
︶
え
ほ
ん
て
ん
か
ぢ
ゃ
や
む
ら
︵
一
四
八
︶
き
ょ
う
は
ふ
た
へ
か
わ
り
ひ
な
が
た
︻
座
本
︼
中
村
駒
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
左
エ
門
︑
槌
井
豊
作
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
実
川
延
三
郎
︑
片
岡
市
蔵
︑
三
枡
大
五
郎
︑
中
山
南
枝
︑
中
村
友
三
︑
市
川
市
紅
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
小
川
吉
太
郎
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵




︶﹈
未
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
四
九
︶
乍
憚
口
上
︵
一
五
〇
︶
絵
本
殿
下
茶
屋
聚
︵
一
五
一
︶
京
羽
二
重
新
雛
形
︵
一
五
二
︶
本
朝
二
十
四
孝
︻
読
み
︼︵
一
四
九
︶
は
ば
か
り
な
が
わ
こ
う
じ
ょ
う
︵
一
五
〇
︶
え
ほ
ん
て
ん
か
ぢ
ゃ
や
む
ら
︵
一
五
一
︶
き
ょ
う
は
ふ
た
へ
か
わ
り
ひ
な
が
た
︵
一
五
二
︶
ほ
ん
ち
ょ
う
に
じ
ゅ
う
し
こ
う
︻
備
考
︼
半
裁
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵




︶﹈
未
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
五
三
︶
け
い
せ
い
花
大
樹
︵
一
五
四
︶
三
十
三
間
堂
棟
由
来
︻
読
み
︼︵
一
五
三
︶
け
い
せ
い
は
な
の
こ
の
し
た
︵
一
五
四
︶
さ
ん
じ
ゅ
う
さ
ん
げ
ん
ど
う
む
な
ぎ
の
ゆ
専修国文 第91号 46
ら
い
︻
座
本
︼
市
川
助
太
郎
︻
狂
言
作
者
︼
金
史
朗
︑
木
場
辰
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
嵐
吉
三
郎
︑
坂
東
寿
太
郎
︑
尾
上
梅
鶴
︑
山
下
金
作
︑
小
川
吉
太
郎
︑
姉
川
新
四
郎
︑
嵐
三
右
衛
門
Ｎ
ｏ

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︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
中
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵
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
︶﹈
未
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
五
五
︶
契
情
廓
源
氏
︵
一
五
六
︶
重
井
筒
︵
一
五
七
︶
鬼
一
法
眼
三
略
巻
︵
一
五
八
︶
男
作
五
雁
金
︻
読
み
︼︵
一
五
五
︶
け
い
せ
い
く
る
わ
げ
ん
じ
︵
一
五
六
︶
か
さ
ね
い
づ
つ
︵
一
五
七
︶
き
い
ち
ほ
う
げ
ん
さ
ん
り
ゃ
く
の
ま
き
︵
一
五
八
︶
お
と
こ
だ
て
い
つ
つ
か
り
が
ね
︻
座
本
︼
中
村
駒
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
並
木
左
エ
門
︑
槌
井
豊
作
︻
版
元
︼
内
茶
屋
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
若
太
夫
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
弘
化
四
年
︵




︶﹈
未
十
一
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
五
九
︶
義
経
千
本
桜
︵
一
六
〇
︶
嫁
入
信
田
褄
︵
一
六
一
︶
廓
文
章
︻
読
み
︼︵
一
五
九
︶
よ
し
つ
ね
せ
ん
ぼ
ん
ざ
く
ら
︵
一
六
〇
︶
よ
め
い
り
し
の
だ
づ
ま
︵
一
六
一
︶
く
る
わ
ぶ
ん
し
ょ
う
︻
座
本
︼
三
枡
亀
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
嶺
琴
舎
浜
助
︑
木
場
延
助
︻
版
元
︼
本
清
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︻
演
者
︼
市
川
猿
蔵
︑
市
川
喜
代
三
郎
︑
三
枡
稲
丸
︑
嵐
芳
三
郎
︑
中
村
梅
蔵
︑
市
川
白
蔵
︑
市
川
猿
松
︑
市
川
巳
之
助
Ｎ
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

︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
竹
田
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
嘉
永
元
年
︵




︶﹈
申
正
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
六
二
︶
け
い
せ
い
品
評
林
︻
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読
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ゅ
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び
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︻
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一
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︶
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六
六
︶
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そ
が
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く
ら
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︻
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中
村
駒
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
鶴
屋
南
北
︑
並
木
左
エ
門
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
川
海
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蔵
︑
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︵
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八
︶
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昔
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︶
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六
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ぼ
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座
本
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嵐
珏
之
助
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言
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史
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︑
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版
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内
茶
屋
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松
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駒
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︵
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︶
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延
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︻
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作
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︑
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版
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︻
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︑
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︑
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一
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門
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読
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一
七
五
︶
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た
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う
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ま
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七
六
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も
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う
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者
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珏
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歌
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七
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満
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鑑
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︼︵
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七
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︶
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ご
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す
け
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ち
︵
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七
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︶
ち
ょ
う
は
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が
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い
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嘉
永
元
年
︵
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申
五
月
吉
日
︻
外
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︼︵
一
九
〇
︶
伊
賀
越
乗
掛
合
羽
︵
一
九
一
︶
須
磨
都
源
平
躑
躅
︵
一
九
二
︶
極
彩
色
娘
扇
︵
一
九
三
︶
嫗
山
姥
︻
読
み
︼︵
一
九
〇
︶
い
が
ご
え
の
り
か
け
が
っ
ぱ
︵
一
九
一
︶
す
ま
の
み
や
こ
げ
ん
ぺ
い
つ
つ
じ
︵
一
九
二
︶
ご
く
さ
い
し
き
む
す
め
お
う
ぎ
︵
一
九
三
︶
こ
も
ち
や
ま
ん
ば
︻
座
本
︼
嵐
珏
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
三
ッ
栄
九
馬
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
川
猿
蔵
︑
中
村
玉
七
︑
市
川
猿
松
︑
中
村
梅
蔵
︑
尾
上
鶴
松
︑
中
村
芝
太
郎
︑
市
川
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之
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三
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丸
Ｎ
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上
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永
元
年
︵
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申
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
九
四
︶
花
襷
会
稽
揚
布
染
︵
一
九
五
︶
小
野
道
風
青
柳
硯
︵
一
九
六
︶
宿
無
団
七
時
雨
傘
︻
読
み
︼︵
一
九
四
︶
は
な
だ
す
き
か
い
せ
い
の
か
ち
ん
ぞ
め
︵
一
九
五
︶
お
の
の
と
う
ふ
う
あ
お
や
ぎ
す
ず
り
︵
一
九
六
︶
や
ど
な
し
だ
ん
し
ち
し
ぐ
れ
の
か
ら
か
さ
︻
座
本
︼
中
村
政
治
郎
︻
狂
言
作
者
︼
浅
田
芝
吉
︑
奈
河
寿
助
︻
版
元
︼
本
清
︻
演
者
︼
片
岡
市
蔵
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
浅
尾
奥
山
︑
市
川
市
紅
︑
中
山
文
七
︑
生
島
寛
右
衛
門
︑
藤
川
八
蔵
︑
嵐
璃
寛
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方
芝
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番
付
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自
天
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十
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年
至
嘉
永
二
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﹄
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正
月
吉
日
︻
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題
︼︵
一
︶
け
い
せ
い
青
陽
■
︵
■
は
集
偏
に
鳥
︶
︻
読
み
︼︵
一
︶
け
い
せ
い
は
る
の
と
り
︻
座
本
︼
市
川
市
河
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
新
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︑
木
村
宝
助
︻
版
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内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
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団
蔵
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市
川
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寿
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︑
中
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よ
し
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︑
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︑
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吉
日
︻
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︶
け
い
せ
い
楊
柳
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︵
三
︶
浪
花
潟
三
津
汐
汲
︻
読
み
︼︵
二
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け
い
せ
い
や
な
ぎ
さ
く
ら
︵
三
︶
な
に
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が
た
み
つ
の
し
お
く
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︻
座
本
︼
中
村
富
助
︻
狂
言
作
者
︼
金
澤
龍
玉
︑
西
沢
李
叟
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
富
十
郎
︑
浅
尾
工
左
衞
門
︑
片
岡
我
童
︑
中
村
芝
翫
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三
枡
源
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︑
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四
︶
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続
俤
︵
五
︶
伊
勢
音
頭
恋
寝
釖
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六
︶
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傾
城
道
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助
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団
治
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狂
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作
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並
木
左
衛
門
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和
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版
元
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演
者
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団
蔵
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中
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藤
川
花
友
︑
三
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源
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︑
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一
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が
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で
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が
み
︵
一
二
︶
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ん
め
ぐ
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つ
き
の
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げ
き
よ
︻
座
本
︼
市
川
友
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
南
坡
東
助
︑
金
沢
蝶
三
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
川
海
老
蔵
︑
市
川
鰕
十
郎
︑
大
谷
友
右
衛
門
︑
市
川
米
十
郎
︑
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下
金
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︑
市
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男
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文
五
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佳
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四
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駕
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合
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み
︼︵
一
三
︶
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な
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く
︵
一
四
︶
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ど
り
か
ご
い
ろ
に
あ
い
か
た
︻
座
本
︼
市
川
団
治
郎
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
慈
輔
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
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尾
上
多
見
蔵
︑
市
川
団
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片
岡
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三
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三
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め
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作
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門
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が
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ゅ
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が
み
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一
八
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や
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は
︻
座
本
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市
川
団
治
郎
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狂
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作
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︼
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版
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世
︻
狂
言
作
者
︼
清
水
正
七
︑
玉
屋
玉
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
尾
上
多
見
蔵
︑
実
川
延
三
郎
︑
市
川
海
老
蔵
︑
中
山
南
枝
︑
山
下
金
作
︑
中
村
友
三
︑
市
川
市
蔵
︑
市
川
鰕
十
郎
上
方
芝
居
番
付
十
﹃
自
天
保
七
年
至
十
二
年
﹄
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
七
年
︵




︶
申
九
月
七
日
︻
外
題
︼︵
一
︶
敵
討
殿
下
茶
屋
聚
︵
二
︶
関
取
千
両
幟
︻
読
み
︼︵
一
︶
か
た
き
う
ち
て
ん
が
ぢ
ゃ
や
む
ら
︵
二
︶
せ
き
と
り
せ
ん
り
ょ
う
の
ぼ
り
︻
名
代
︼
稲
葉
屋
伊
八
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
晋
瓶
︑
八
幡
箭
輔
︻
版
元
︼
和
泉
又
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
中
山
南
枝
︑
坂
東
彦
三
郎
︑
浅
尾
工
左
衞
門
︑
浅
尾
晴
十
郎
︑
坂
東
の
し
ほ
︑
中
山
一
と
く
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
因
幡
薬
師
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
七
年
︵




︶
申
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
三
︶
け
い
せ
い
小
倉
色
紙
︵
四
︶
世
話
料
理
八
百
屋
献
立
︻
読
み
︼︵
三
︶
け
い
せ
い
お
ぐ
ら
し
き
し
︵
四
︶
せ
わ
り
ょ
う
り
や
お
や
の
こ
ん
だ
て
︻
名
代
︼
蛭
子
屋
吉
郎
兵
衛
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
助
︑
奈
河
十
四
助
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︻
版
元
︼
和
泉
又
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
中
村
鹿
之
助
︑
中
嶋
三
甫
蔵
︑
浅
尾
車
鶴
︑
姉
川
源
之
助
︑
嵐
喜
代
三
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
四
条
道
場
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
七
年
︵




︶
申
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
五
︶
景
色
会
稽
山
︻
読
み
︼︵
五
︶
け
い
し
ょ
く
ゆ
き
み
る
や
ま
︻
名
代
︼
宇
治
嘉
太
夫
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
助
︑
奈
河
十
四
助
︻
版
元
︼
和
泉
又
︻
演
者
︼
嵐
与
市
︑
中
村
鹿
之
助
︑
浅
尾
車
鶴
︑
中
山
楽
之
助
︑
姉
川
源
之
助
︑
嵐
喜
代
三
︑
中
山
新
九
郎
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
七
年
︵




︶﹈
申
十
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
六
︶
攝
松
鶴
恵
■
︵
■
は
生
偏
に
立
︶
︵
七
︶
祇
園
祭
礼
信
仰
記
︵
八
︶
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
︵
九
︶
染
模
様
妹
背
門
松
︻
読
み
︼︵
六
︶
ご
ひ
い
き
ま
つ
に
つ
る
め
ぐ
み
の
お
い
た
ち
︵
七
︶
ぎ
お
ん
さ
い
れ
い
し
ん
こ
う
き
︵
八
︶
ひ
ら
か
な
せ
い
す
い
き
︵
九
︶
そ
め
も
よ
う
い
も
せ
の
か
ど
ま
つ
︻
名
代
︼
稲
葉
屋
伊
八
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
晋
瓶
︑
八
幡
箭
輔
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
中
山
南
枝
︑
浅
尾
工
左
衛
門
︑
坂
東
彦
三
郎
︑
中
山
一
枝
︑
坂
東
の
し
ほ
︑
中
山
一
と
く
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
専修国文 第91号 84
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
七
年
︵




︶
申
霜
月
六
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
︶
酬
讐
世
話
︻
読
み
︼︵
一
〇
︶
あ
だ
う
ち
ば
な
し
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
添
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
作
兵
衛
︑
金
沢
百
輔
︻
演
者
︼
市
川
八
百
蔵
︑
市
川
門
之
助
︑
坂
東
三
津
五
郎
︑
中
村
友
菊
︑
中
山
舎
柳
︑
中
村
十
蔵
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
七
年
︵




︶﹈
申
十
一
月
七
日
︻
外
題
︼︵
一
一
︶
艶
競
若
葉
英
︵
一
二
︶
彦
山
権
現
誓
助
釼
︵
一
三
︶
摂
州
合
法
辻
︵
一
四
︶
紙
き
せ
う
天
網
嶋
︻
読
み
︼︵
一
一
︶
は
で
く
ら
べ
わ
か
ば
の
は
な
さ
き
︵
一
二
︶
ひ
こ
さ
ん
ご
ん
げ
ん
ち
か
い
の
す
け
だ
ち
︵
一
三
︶
せ
っ
し
ゅ
う
が
っ
ぽ
う
が
つ
じ
︵
一
四
︶
か
み
き
し
ょ
う
て
ん
の
あ
み
じ
ま
︻
名
代
︼
い
な
ば
屋
伊
八
︻
狂
言
作
者
︼
八
幡
箭
輔
︑
鶴
亀
蝶
︻
演
者
︼
三
枡
源
之
助
︑
中
山
南
枝
︑
浅
尾
工
左
衞
門
︑
桐
の
谷
権
十
郎
︑
中
村
歌
南
女
︑
中
山
一
と
く
︑
小
川
鬼
雀
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
二
月
二
十
六
日
︻
外
題
︼︵
一
五
︶
戯
場
製
伊
達
累
記
︻
読
み
︼︵
一
五
︶
か
ぶ
き
じ
た
て
だ
て
の
か
さ
ね
ぎ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
金
沢
百
輔
︑
福
田
弥
三
郎
︻
演
者
︼
市
川
八
百
蔵
︑
中
村
友
菊
︑
市
川
市
十
郎
︑
桐
の
谷
権
十
郎
︑
坂
東
か
め
三
︑
中
村
国
之
助
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Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
八
年
︵




︶
酉
三
月
三
日
︻
外
題
︼︵
一
六
︶
信
夫
摺
宮
城
野
錦
︻
読
み
︼︵
一
六
︶
し
の
ぶ
す
り
み
や
ぎ
の
に
し
き
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
添
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
鶴
亀
蝶
︑
近
松
歌
根
助
︻
演
者
︼
尾
上
多
見
之
助
︑
市
川
滝
十
郎
︑
中
山
徳
三
郎
︑
嵐
橘
二
郎
︑
中
村
富
代
︑
中
山
よ
し
の
︑
嵐
三
枝
︑
中
村
駒
三
郎
Ｎ
ｏ

︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
七
︶
敵
討
巌
流
嶋
︵
一
八
︶
嬲
競
恋
深
川
︻
読
み
︼︵
一
七
︶
か
た
き
う
ち
が
ん
り
ゅ
う
じ
ま
︵
一
八
︶
は
で
く
ら
べ
こ
い
の
ふ
か
が
わ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
桜
田
弥
三
郎
︑
金
沢
百
輔
︻
演
者
︼
市
川
八
百
蔵
︑
市
川
市
十
郎
︑
桐
の
谷
権
十
郎
︑
中
村
友
菊
︑
中
村
吉
太
郎
︑
中
山
舎
柳
︑
市
川
茂
々
三
︑
坂
東
加
女
三
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
四
月
四
日
︻
外
題
︼︵
一
九
︶
媚
風
俗
文
選
︵
二
〇
︶
縁
綱
誓
玉
取
︻
読
み
︼︵
一
九
︶
お
ん
な
ふ
う
ぞ
く
も
ん
ぜ
ん
︵
二
〇
︶
え
ん
の
つ
な
ち
か
ひ
の
た
ま
と
り
専修国文 第91号 86
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
添
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
根
助
︑
鶴
亀
蝶
︻
演
者
︼
尾
上
多
見
之
助
︑
市
川
滝
十
郎
︑
中
山
徳
三
郎
︑
嵐
橘
二
郎
︑
中
村
駒
三
郎
︑
中
村
富
之
助
︑
中
村
富
代
︑
嵐
三
枝
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
誓
願
寺
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
八
年
︵




︶
酉
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
二
一
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︵
二
二
︶
粧
水
絹
川
堤
︻
読
み
︼︵
二
一
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︵
二
二
︶
け
わ
い
み
ず
き
ぬ
が
わ
つ
づ
み
︻
名
代
︼
津
川
大
吉
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
女
助
︑
近
松
歌
路
助
︻
版
元
︼
和
泉
又
︻
演
者
︼
浅
尾
与
次
郎
︑
中
島
三
甫
蔵
︑
嵐
喜
代
三
︑
中
山
兵
太
郎
︑
嵐
彦
三
郎
︑
瀬
川
菊
三
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
二
三
︶
け
い
せ
い
恋
入
船
︵
二
四
︶
近
江
源
氏
先
陣
館
︵
二
五
︶
大
経
師
昔
暦
︻
読
み
︼︵
二
三
︶
け
い
せ
い
こ
い
の
い
り
ふ
ね
︵
二
四
︶
お
う
み
げ
ん
じ
せ
ん
じ
ん
や
か
た
︵
二
五
︶
だ
い
き
ょ
う
じ
む
か
し
ご
よ
み
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
桜
田
弥
三
郎
︑
金
沢
百
輔
︻
演
者
︼
市
川
市
十
郎
︑
桐
の
谷
権
十
郎
︑
坂
東
の
し
ほ
︑
市
川
茂
々
三
︑
坂
東
か
め
三
︑
中
村
吉
太
郎
︑
芳
沢
芳
三
郎
︑
浅
尾
松
助
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
︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
六
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
二
六
︶
弓
張
月
佐
野
聞
書
︵
二
七
︶
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
︵
二
八
︶
扇
源
平
躑
躅
︻
読
み
︼︵
二
六
︶
ゆ
み
は
り
づ
き
さ
の
の
き
き
が
き
︵
二
七
︶
ひ
ら
か
な
せ
い
す
い
き
︵
二
八
︶
と
き
に
ひ
ら
く
げ
ん
ぺ
い
つ
つ
じ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
蝶
七
︻
狂
言
作
者
︼
実
井
辰
五
郎
︑
本
屋
半
七
︻
版
元
︼
内
茶
屋
松
屋
︻
演
者
︼
嵐
冠
十
郎
︑
市
川
海
老
蔵
︑
桐
の
谷
権
十
郎
︑
実
川
延
三
郎
︑
市
川
市
十
郎
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
坂
東
か
め
三
︑
市
川
茂
々
三
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
七
月
十
七
日
︻
外
題
︼︵
二
九
︶
平
井
権
八
吉
原
街
︵
三
〇
︶
須
磨
都
源
平
躑
躅
︵
三
一
︶
芦
屋
道
満
大
内
鑑
︵
三
二
︶
宿
無
団
七
時
雨
傘
︻
読
み
︼︵
二
九
︶
ひ
ら
い
ご
ん
ぱ
ち
よ
し
わ
ら
が
よ
い
︵
三
〇
︶
す
ま
の
み
や
こ
げ
ん
ぺ
い
つ
つ
じ
︵
三
一
︶
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
︵
三
二
︶
や
ど
な
し
だ
ん
し
ち
し
ぐ
れ
の
か
ら
か
さ
︻
名
代
︼
伊
勢
屋
孫
三
郎
︻
添
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
力
助
︑
奈
河
歌
津
介
︻
演
者
︼
尾
上
多
見
蔵
︑
大
谷
門
蔵
︑
嵐
徳
三
郎
︑
市
川
森
之
助
︑
尾
上
伊
三
郎
︑
市
川
扇
蔵
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
村
芝
丸
専修国文 第91号 88
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵
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
︶﹈
酉
七
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
三
三
︶
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
︵
三
四
︶
扇
源
平
躑
躅
︵
三
五
︶
御
ぞ
ん
じ
五
大
力
︻
読
み
︼︵
三
三
︶
ひ
ら
が
な
せ
い
す
い
き
︵
三
四
︶
と
き
に
ひ
ら
く
げ
ん
ぺ
い
つ
つ
じ
︵
三
五
︶
ご
ぞ
ん
じ
ご
だ
い
り
き
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
本
屋
半
七
︑
実
井
辰
五
郎
︻
演
者
︼
嵐
冠
十
郎
︑
市
川
海
老
蔵
︑
市
川
市
十
郎
︑
実
川
延
三
郎
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
市
川
団
野
︑
桐
の
谷
権
十
郎
︑
瀬
川
瀧
江
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
八
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
三
六
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
三
七
︶
御
誂
博
多
織
︻
読
み
︼︵
三
六
︶
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
三
七
︶
お
ん
あ
つ
ら
え
は
か
た
お
り
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
本
屋
半
七
︑
奈
河
文
助
︻
演
者
︼
嵐
冠
十
郎
︑
市
川
海
老
蔵
︑
市
川
市
十
郎
︑
実
川
延
三
郎
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
大
谷
門
蔵
︑
小
川
鬼
雀
︑
市
川
茂
々
三
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
八
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
三
八
︶
裏
表
忠
臣
蔵
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︵
三
九
︶
道
行
旅
路
の
花
聟
︻
読
み
︼︵
三
八
︶
う
ら
お
も
て
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︵
三
九
︶
み
ち
ゆ
き
た
び
じ
の
は
な
む
こ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
本
屋
半
七
︑
実
井
辰
五
郎
︻
版
元
︼
和
泉
新
︻
演
者
︼
嵐
冠
十
郎
︑
市
川
海
老
蔵
︑
市
川
市
十
郎
︑
実
川
延
三
郎
︑
嵐
三
右
衛
門
︑
中
村
粂
三
郎
︑
小
川
鬼
雀
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
十
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
四
〇
︶
式
三
番
叟
︵
四
一
︶
伊
賀
越
道
中
双
六
︵
四
二
︶
義
臣
伝
読
切
講
釈
︵
四
三
︶
鬼
一
法
眼
三
略
絵
巻
︻
読
み
︼︵
四
〇
︶
し
き
さ
ん
ば
そ
う
︵
四
一
︶
い
が
ご
え
ど
う
ち
ゅ
う
す
ご
ろ
く
︵
四
二
︶
ぎ
し
ん
で
ん
よ
み
き
り
こ
う
し
ゃ
く
︵
四
三
︶
き
い
ち
ほ
う
げ
ん
さ
ん
り
ゃ
く
え
ま
き
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
演
者
︼
尾
上
多
見
之
助
︑
市
川
滝
十
郎
︑
嵐
三
枝
︑
中
山
徳
三
郎
︑
中
村
駒
三
郎
︑
市
川
森
蔵
︑
嵐
寿
見
蔵
︑
市
川
菊
十
郎
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
霜
月
七
日
︻
外
題
︼︵
四
四
︶
接
合
緑
鉢
植
︻
読
み
︼︵
四
四
︶
つ
ぎ
あ
わ
せ
み
ど
り
の
は
ち
う
え
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
太
夫
︼
竹
本
綱
太
夫
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
根
助
︻
演
者
︼
尾
上
多
見
之
助
︑
市
川
瀧
十
郎
︑
中
村
駒
三
郎
︑
中
山
専修国文 第91号 90
徳
三
郎
︑
嵐
三
枝
︑
市
川
森
蔵
︑
嵐
寿
見
蔵
︑
中
村
富
之
助
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
八
年
︵




︶﹈
酉
十
一
月
十
九
日
︻
外
題
︼︵
四
五
︶
敵
討
御
堂
前
︵
四
六
︶
立
春
姫
小
松
︵
四
七
︶
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
︻
読
み
︼︵
四
五
︶
か
た
き
う
ち
み
ど
う
ま
え
︵
四
六
︶
り
っ
し
ゅ
ん
ひ
め
こ
ま
つ
︵
四
七
︶
ひ
ら
か
な
せ
い
す
い
き
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
太
夫
︼
竹
本
綱
太
夫
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
根
助
︻
演
者
︼
尾
上
多
見
之
助
︑
市
川
瀧
十
郎
︑
中
村
駒
三
郎
︑
中
山
徳
三
郎
︑
嵐
三
枝
︑
中
村
富
之
助
︑
浅
尾
勝
蔵
︑
市
川
菊
十
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
九
年
︵
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︶﹈
戌
二
月
十
四
日
︻
外
題
︼︵
四
八
︶
け
い
せ
い
箱
伝
授
︵
四
九
︶
伽
羅
先
代
萩
︵
五
〇
︶
三
日
太
平
記
︵
五
一
︶
勢
州
阿
漕
浦
︵
五
二
︶
傾
城
博
多
織
︻
読
み
︼︵
四
八
︶
け
い
せ
い
は
こ
で
ん
じ
ゅ
︵
四
九
︶
め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ
︵
五
〇
︶
み
っ
か
た
い
へ
い
き
︵
五
一
︶
せ
い
し
ゅ
う
あ
こ
ぎ
が
う
ら
︵
五
二
︶
け
い
せ
い
は
か
た
お
り
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
太
夫
︼
竹
本
綱
太
夫
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︻
狂
言
作
者
︼
竹
光
造
︑
鶴
狸
助
︻
演
者
︼
嵐
橘
二
郎
︑
市
川
甚
六
︑
中
村
駒
三
郎
︑
中
山
岡
蔵
︑
浅
尾
車
丸
︑
嵐
勝
蔵
︑
嵐
寿
美
蔵
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
九
年
︵
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︶﹈
戌
三
月
九
日
︻
外
題
︼︵
五
三
︶
三
番
叟
︵
五
四
︶
蝶
花
形
名
歌
嶋
台
︵
五
五
︶
恋
飛
脚
大
和
往
来
︵
五
六
︶
本
朝
二
十
四
孝
︵
五
七
︶
壇
浦
兜
軍
記
︵
五
八
︶
け
い
せ
い
小
倉
色
紙
︻
読
み
︼︵
五
三
︶
さ
ん
ば
そ
う
︵
五
四
︶
ち
ょ
う
は
な
が
た
め
い
か
の
し
ま
だ
い
︵
五
五
︶
こ
い
び
き
ゃ
く
や
ま
と
お
う
ら
い
︵
五
六
︶
ほ
ん
ち
ょ
う
に
じ
ゅ
う
し
こ
う
︵
五
七
︶
だ
ん
の
う
ら
か
ぶ
と
ぐ
ん
き
︵
五
八
︶
け
い
せ
い
お
ぐ
ら
の
し
き
し
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
太
夫
︼
竹
本
綱
太
夫
︻
狂
言
作
者
︼
竹
光
造
︑
鶴
狸
助
︻
演
者
︼
嵐
橘
二
郎
︑
市
川
甚
六
︑
中
村
駒
三
郎
︑
中
村
富
之
助
︑
中
村
富
代
︑
浅
尾
勝
蔵
︑
嵐
寿
美
蔵
︑
浅
尾
車
丸
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
九
年
︵
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︶﹈
戌
四
月
八
日
︻
外
題
︼︵
五
九
︶
け
い
せ
い
入
相
桜
︵
六
〇
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︵
六
一
︶
天
網
嶋
︵
六
二
︶
昔
八
丈
︵
六
三
︶
安
達
原
︵
六
四
︶
猿
廻
し
の
だ
ん
専修国文 第91号 92
︻
読
み
︼︵
五
九
︶
け
い
せ
い
い
り
あ
い
ざ
く
ら
︵
六
〇
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︵
六
一
︶
て
ん
の
あ
み
じ
ま
︵
六
二
︶
む
か
し
は
ち
じ
ょ
う
︵
六
三
︶
あ
だ
ち
が
は
ら
︵
六
四
︶
さ
る
ま
わ
し
の
だ
ん
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︻
太
夫
︼
竹
本
綱
太
夫
︻
狂
言
作
者
︼
竹
光
造
︑
鶴
狸
助
︻
演
者
︼
嵐
橘
二
郎
︑
市
川
甚
六
︑
中
村
駒
三
郎
︑
中
村
富
之
助
︑
中
村
富
代
︑
浅
尾
勝
蔵
︑
中
山
千
代
松
︑
中
山
岡
蔵
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
東
海
︻
座
︼
吉
田
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
戌
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
六
五
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
六
六
︶
関
取
千
両
幟
︵
六
七
︶
信
州
川
中
嶋
︵
六
八
︶
戻
駕
色
相
肩
︻
読
み
︼︵
六
五
︶
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
六
六
︶
せ
き
と
り
せ
ん
り
ょ
う
の
ぼ
り
︵
六
七
︶
し
ん
し
ゅ
う
か
わ
な
か
じ
ま
︵
六
八
︶
も
ど
り
か
ご
い
ろ
に
あ
い
が
た
︻
座
本
︼
浅
尾
新
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
三
津
輔
︻
演
者
︼
嵐
大
三
郎
︑
嵐
橘
之
助
︑
中
村
歌
松
︑
市
川
瀧
三
郎
︑
嵐
三
津
菊
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
九
年
︵
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︶﹈
戌
閏
四
月
朔
日
︻
外
題
︼︵
六
九
︶
花
魁
莟
八
総
︵
七
〇
︶
国
性
爺
合
戦
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︵
七
一
︶
木
下
蔭
狭
間
合
戦
︵
七
二
︶
嫗
山
姥
︻
読
み
︼︵
六
九
︶
は
な
の
あ
に
つ
ぼ
み
の
は
つ
ふ
さ
︵
七
〇
︶
こ
く
せ
ん
や
か
っ
せ
ん
︵
七
一
︶
こ
の
し
た
か
げ
は
ざ
ま
か
っ
せ
ん
︵
七
二
︶
こ
も
ち
や
ま
ん
ば
︻
名
代
︼
稲
葉
屋
伊
八
︻
太
夫
︼
竹
本
綱
太
夫
︻
狂
言
作
者
︼
竹
光
造
︑
鶴
狸
助
︻
演
者
︼
嵐
橘
二
郎
︑
市
川
甚
六
︑
中
村
駒
三
郎
︑
浅
尾
勝
蔵
︑
中
村
富
代
︑
中
村
富
之
助
︑
中
山
千
代
松
︑
中
山
岡
蔵
Ｎ
ｏ

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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
九
年
︵
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︶﹈
戌
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
七
三
︶
け
い
せ
い
会
稽
山
︵
七
四
︶
伊
勢
音
頭
恋
寝
釼
︻
読
み
︼︵
七
三
︶
け
い
せ
い
ゆ
き
み
る
や
ま
︵
七
四
︶
い
せ
お
ん
ど
こ
い
の
ね
た
ば
︻
両
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
政
助
︑
竹
光
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
我
童
︑
桐
島
小
六
︑
坂
東
寿
三
郎
︑
中
山
み
よ
し
︑
片
岡
市
友
︑
坂
東
玉
二
郎
︑
沢
村
と
き
は
︑
嵐
璃
友
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
大
須
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
九
年
︵
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︶﹈
戌
十
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
七
五
︶
三
国
無
双
奴
請
状
︵
七
六
︶
油
商
人
廓
語
︵
七
七
︶
ち
ら
し
書
恋
文
章
︻
読
み
︼︵
七
五
︶
さ
ん
ご
く
ぶ
そ
う
や
っ
こ
う
け
じ
ょ
う
︵
七
六
︶
あ
ぶ
ら
う
り
く
る
わ
も
の
が
た
り
専修国文 第91号 94
︵
七
七
︶
ち
ら
し
が
き
こ
い
の
ぶ
ん
し
ょ
う
︻
両
名
代
︼
和
泉
屋
︑
相
模
掾
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
政
助
︑
鶴
亀
蝶
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
片
岡
我
童
︑
桐
島
小
六
︑
中
山
み
よ
し
︑
沢
村
と
き
は
︑
坂
東
寿
三
郎
︑
嵐
璃
友
︑
尾
上
多
見
三
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
角
の
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
年
︵
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
︶﹈
亥
三
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
七
八
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︵
七
九
︶
摂
州
合
邦
辻
︵
八
〇
︶
福
在
原
系
図
︵
八
一
︶
小
栗
判
官
車
街
道
︻
読
み
︼︵
七
八
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︵
七
九
︶
せ
っ
し
ゅ
う
が
っ
っ
ぽ
う
が
つ
じ
︵
八
〇
︶
さ
い
わ
い
あ
り
わ
ら
け
い
ず
︵
八
一
︶
お
ぐ
り
は
ん
が
ん
く
る
ま
か
い
ど
う
︻
座
本
︼
中
村
富
菊
︻
狂
言
作
者
︼
世
代
軒
李
叟
︑
松
鱸
亭
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
村
富
十
郎
︑
浅
尾
工
左
衞
門
︑
嵐
璃
珏
︑
中
村
歌
七
︑
片
岡
我
童
︑
嵐
璃
光
︑
中
山
文
七
︑
中
村
歌
十
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
年
︵




︶﹈
亥
六
月
十
二
日
︻
外
題
︼︵
八
二
︶
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
︵
八
三
︶
八
重
霞
浪
花
浜
荻
︵
八
四
︶
極
粉
色
娘
扇
︻
読
み
︼︵
八
二
︶
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
︵
八
三
︶
や
え
が
す
み
な
に
わ
の
は
ま
お
ぎ
︵
八
四
︶
ご
く
さ
い
し
き
む
す
め
お
う
ぎ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
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︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
歌
津
助
︑
鶴
亀
蝶
︻
演
者
︼
小
川
吉
太
郎
︑
山
下
金
作
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
村
鶴
十
郎
︑
嵐
団
八
︑
片
岡
一
友
︑
嵐
重
次
郎
︑
片
岡
島
蔵
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
年
︵
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
︶﹈
亥
七
月
十
七
日
︻
外
題
︼︵
八
五
︶
鎌
倉
三
代
記
︵
八
六
︶
隅
田
春
妓
女
容
性
︵
八
七
︶
鯉
粉
四
季
桐
写
絵
︻
読
み
︼︵
八
五
︶
か
ま
く
ら
さ
ん
だ
い
き
︵
八
六
︶
す
だ
の
は
る
げ
い
こ
か
た
ぎ
︵
八
七
︶
こ
い
さ
い
し
き
き
り
こ
の
う
つ
し
え
︻
名
代
︼
山
城
屋
清
兵
衛
︻
添
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
根
助
︑
西
川
金
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
中
山
百
花
︑
中
山
兵
太
郎
︑
嵐
嶋
十
郎
︑
中
山
み
よ
し
︑
桐
の
谷
権
十
郎
︑
三
枡
仲
蔵
︑
坂
東
三
津
三
︑
中
山
新
七
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
年
︵
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
︶﹈
亥
八
月
十
二
日
︻
外
題
︼︵
八
八
︶
寿
式
三
︵
八
九
︶
恋
伝
授
文
武
陣
立
︵
九
〇
︶
其
往
古
恋
江
戸
染
︻
読
み
︼︵
八
八
︶
こ
と
ぶ
き
し
き
さ
ん
︵
八
九
︶
こ
い
で
ん
じ
ゅ
ぶ
ん
ぶ
の
じ
ん
だ
て
︵
九
〇
︶
そ
の
む
か
し
こ
い
の
え
ど
ぞ
め
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
津
助
︑
奈
河
広
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
小
川
吉
太
郎
︑
中
山
新
九
郎
︑
中
村
富
十
郎
︑
山
下
金
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作
︑
中
村
鶴
十
郎
︑
瀬
川
菊
三
郎
︑
片
岡
一
友
︑
片
岡
芳
松
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼﹇
若
宮
芝
居
﹈
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
十
年
︵
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
︶
亥
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
九
一
︶
け
い
せ
い
菜
種
■
︵
■
は
女
偏
に
集
︶
︵
九
二
︶
恋
︻
読
み
︼︵
九
一
︶
け
い
せ
い
な
た
ね
の
お
お
よ
せ
︵
九
二
︶
こ
と
ば
の
い
と
そ
の
あ
だ
ご
こ
ろ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
小
川
吉
太
郎
︑
中
山
新
九
郎
︑
山
下
金
作
︑
中
村
鶴
十
郎
︑
中
村
駒
之
助
︑
三
枡
仲
蔵
︑
山
下
亀
菊
︑
片
岡
市
友
︑
尾
上
徳
三
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼﹇
若
宮
芝
居
﹈
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
年
︵
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
︶﹈
亥
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
九
三
︶
け
い
せ
い
菜
種
■
︵
■
は
女
偏
に
集
︶
︵
九
四
︶
恋
︻
読
み
︼︵
九
三
︶
け
い
せ
い
な
た
ね
の
お
お
よ
せ
︵
九
四
︶
こ
と
ば
の
い
と
そ
の
あ
だ
ご
こ
ろ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
歌
津
助
︑
奈
河
広
介
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
小
川
吉
太
郎
︑
中
山
新
九
郎
︑
山
下
金
作
︑
中
村
鶴
十
郎
︑
中
村
駒
之
助
︑
三
枡
仲
蔵
︑
山
下
亀
菊
︑
片
岡
市
友
︑
尾
上
徳
三
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
東
海
︻
座
︼
吉
田
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
十
年
︵
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︶
亥
十
月
吉
日
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︻
外
題
︼︵
九
五
︶
日
蓮
聖
人
御
法
海
︵
九
六
︶
新
版
歌
祭
文
︵
九
七
︶
艶
容
女
舞
衣
︵
九
八
︶
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
︻
読
み
︼︵
九
五
︶
に
ち
れ
ん
し
ょ
う
に
ん
み
の
り
の
う
み
︵
九
六
︶
し
ん
ば
ん
か
さ
い
も
ん
︵
九
七
︶
は
で
す
が
た
お
ん
な
ま
い
ぎ
ぬ
︵
九
八
︶
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
︻
座
本
︼
竹
沢
万
蔵
︻
太
夫
︼
竹
本
筆
太
夫
︻
演
者
︼
吉
田
新
吾
︑
吉
田
文
三
︑
吉
田
芳
三
郎
︻
備
考
︼
浄
瑠
璃
役
割
番
付
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
竹
田
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
年
︵
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
︶﹈
亥
霜
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
九
九
︶
敵
討
浦
朝
霧
︵
一
〇
〇
︶
福
大
人
遊
狸
の
寿
︻
読
み
︼︵
九
九
︶
か
た
き
う
ち
う
ら
の
あ
さ
ぎ
り
︵
一
〇
〇
︶
ふ
く
だ
い
じ
ん
ゆ
う
り
の
こ
と
ぶ
き
︻
座
本
︼
中
村
岩
吉
︻
狂
言
作
者
︼
実
井
辰
助
︑
奈
河
宗
助
︻
演
者
︼
坂
東
珉
子
︑
大
谷
大
作
︑
中
村
歌
門
︑
嵐
歳
十
郎
︑
中
山
甚
吉
︑
浅
尾
大
三
郎
︑
尾
上
栄
枝
︑
瀬
川
愛
之
助
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
一
年
︵
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︶﹈
子
二
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
一
︶
関
取
千
両
幟
︵
一
〇
二
︶
源
平
布
引
瀧
︵
一
〇
三
︶
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︵
一
〇
四
︶
融
通
大
念
仏
︵
一
〇
五
︶
三
日
太
平
記
︵
一
〇
六
︶
和
田
辺
橋
供
養
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︵
一
〇
七
︶
壇
浦
兜
軍
記
︻
読
み
︼︵
一
〇
一
︶
せ
き
と
り
せ
ん
り
ょ
う
の
ぼ
り
︵
一
〇
二
︶
げ
ん
ぺ
い
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
︵
一
〇
三
︶
か
な
で
ほ
ん
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︵
一
〇
四
︶
ゆ
う
づ
う
だ
い
ね
ん
ぶ
つ
︵
一
〇
五
︶
み
っ
か
た
い
へ
い
き
︵
一
〇
六
︶
わ
た
な
べ
は
し
く
よ
う
︵
一
〇
七
︶
だ
ん
の
う
ら
か
ぶ
と
ぐ
ん
き
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
竹
本
む
ら
太
夫
︑
竹
本
長
門
太
夫
︑
竹
本
寿
太
夫
︑
竹
本
喜
代
太
夫
︑
吉
田
正
吉
︑
吉
田
玉
造
︑
吉
田
福
之
助
︑
吉
田
金
花
︻
備
考
︼
浄
瑠
璃
役
割
番
付
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
一
年
︵
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︶﹈
子
三
月
十
五
日
︻
外
題
︼︵
一
〇
八
︶
妹
背
山
婦
女
庭
訓
︵
一
〇
九
︶
奥
州
安
達
原
︵
一
一
〇
︶
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
︵
一
一
一
︶
日
蓮
聖
人
御
法
海
︵
一
一
二
︶
菅
原
伝
授
手
習
鑑
︵
一
一
三
︶
日
高
川
現
立
鱗
︻
読
み
︼︵
一
〇
八
︶
い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん
︵
一
〇
九
︶
お
う
し
ゅ
う
あ
だ
ち
が
は
ら
︵
一
一
〇
︶
あ
し
や
ど
う
ま
ん
お
お
う
ち
か
が
み
︵
一
一
一
︶
に
ち
れ
ん
し
ょ
う
に
ん
み
の
り
の
う
み
︵
一
一
二
︶
す
が
わ
ら
で
ん
じ
ゅ
て
な
ら
い
か
が
み
︵
一
一
三
︶
不
明
︻
名
代
︼
稲
葉
屋
伊
八
︑
千
代
屋
長
七
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
竹
本
む
ら
太
夫
︑
竹
本
長
門
太
夫
︑
竹
本
寿
太
夫
︑
竹
本
喜
代
太
夫
︑
吉
田
正
吉
︑
吉
田
玉
造
︑
吉
田
福
之
助
︑
吉
田
金
花
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︻
備
考
︼
浄
瑠
璃
役
割
番
付
Ｎ
ｏ
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︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
清
寿
院
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
一
年
︵
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︶﹈
子
四
月
二
日
︻
外
題
︼︵
一
一
四
︶
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︵
一
一
五
︶
伊
賀
越
道
中
双
六
︵
一
一
六
︶
立
春
姫
小
松
︵
一
一
七
︶
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
︵
一
一
八
︶
染
模
様
妹
背
門
松
︻
読
み
︼︵
一
一
四
︶
か
な
で
ほ
ん
ち
ゅ
う
し
ん
ぐ
ら
︵
一
一
五
︶
い
が
ご
え
ど
う
ち
ゅ
う
す
ご
ろ
く
︵
一
一
六
︶
り
っ
し
ゅ
ん
ひ
め
こ
ま
つ
︵
一
一
七
︶
ひ
ら
か
な
せ
い
す
い
き
︵
一
一
八
︶
そ
め
も
よ
う
い
も
せ
か
ど
ま
つ
︻
名
代
︼
稲
葉
屋
伊
八
︑
千
代
屋
長
七
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
竹
本
む
ら
太
夫
︑
竹
本
長
門
太
夫
︑
竹
本
寿
太
夫
︑
竹
本
寿
太
夫
︑
竹
本
都
太
夫
︑
吉
田
正
吉
︑
吉
田
玉
造
︑
吉
田
福
之
助
︑
豊
松
国
五
郎
︻
備
考
︼
浄
瑠
璃
役
割
番
付
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
一
年
︵




︶﹈
子
五
月
二
十
一
日
︻
外
題
︼︵
一
一
九
︶
姉
妹
達
大
礎
︵
一
二
〇
︶
お
染
久
松
色
読
売
︻
読
み
︼︵
一
一
九
︶
あ
ね
い
も
と
だ
て
の
お
お
き
ど
︵
一
二
〇
︶
お
そ
め
ひ
さ
ま
つ
う
き
な
の
よ
み
う
り
︻
名
代
︼
山
城
屋
清
兵
衛
︑
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
広
助
︑
鶴
亀
蝶
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
嵐
三
津
五
郎
︑
市
川
米
十
郎
︑
嵐
三
津
之
助
︑
嵐
団
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八
︑
沢
村
と
き
は
︑
中
村
富
之
助
︑
中
村
高
麗
蔵
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
若
太
夫
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
一
年
︵




︶﹈
子
六
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
二
一
︶
伊
賀
越
道
中
双
六
︵
一
二
二
︶
菅
原
伝
授
手
習
鑑
︵
一
二
三
︶
新
か
さ
ね
物
語
︵
一
二
四
︶
関
取
千
両
幟
︵
一
二
五
︶
隅
田
川
花
御
所
染
︻
読
み
︼︵
一
二
一
︶
い
が
ご
え
ど
う
ち
ゅ
う
す
ご
ろ
く
︵
一
二
二
︶
す
が
わ
ら
で
ん
じ
ゅ
て
な
ら
い
か
が
み
︵
一
二
三
︶
せ
き
と
り
せ
ん
り
ょ
う
の
ぼ
り
︵
一
二
四
︶
す
み
だ
が
わ
は
な
の
ご
し
ょ
ぞ
め
︻
太
夫
本
︼
吉
田
金
花
︻
版
元
︼
本
清
︻
演
者
︼
豊
竹
芝
太
夫
︑
豊
竹
千
代
太
夫
︑
竹
沢
力
造
︑
豊
竹
玉
太
夫
︑
吉
田
正
吉
︑
吉
田
冠
作
︑
吉
田
金
花
︑
豊
松
清
二
︻
備
考
︼
浄
瑠
璃
役
割
番
付
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
堺
新
地
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
一
年
︵




︶﹈
子
六
月
十
二
日
︻
外
題
︼︵
一
二
五
︶
一
谷
嫩
軍
記
︵
一
二
六
︶
平
家
女
護
嶋
︵
一
二
七
︶
艶
双
蝶
紋
日
︻
読
み
︼︵
一
二
五
︶
い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き
︵
一
二
六
︶
へ
い
け
に
ょ
ご
の
し
ま
︵
一
二
七
︶
は
で
く
ら
べ
ち
ょ
う
の
も
ん
び
︻
名
代
︼
米
屋
宗
吉
︻
座
本
︼
中
村
栄
三
郎
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
竹
助
︑
金
沢
菊
助
︻
版
元
︼
わ
た
正
筆
并
彫
刻
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︻
演
者
︼
市
川
団
蔵
︑
中
村
芝
翫
︑
嵐
か
の
ふ
︑
嵐
璃
珏
︑
中
村
蘭
九
郎
︑
坂
東
の
し
ほ
︑
藤
川
花
友
︑
中
村
寿
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
大
阪
︻
座
︼
大
寺
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
文
政
十
一
年
︵
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︶﹈
子
六
月
十
八
日
︻
外
題
︼︵
一
二
八
︶
敵
討
千
手
護
助
釼
︵
一
二
九
︶
小
野
道
風
青
柳
硯
︵
一
三
〇
︶
男
作
五
雁
金
︻
読
み
︼︵
一
二
八
︶
か
た
き
う
ち
せ
ん
じ
ゅ
の
す
け
だ
ち
︵
一
二
九
︶
お
の
の
と
う
ふ
う
あ
お
や
ぎ
す
ず
り
︵
一
三
〇
︶
お
と
こ
だ
て
い
つ
つ
か
り
が
ね
︻
名
代
︼
和
泉
屋
浅
七
︻
座
本
︼
市
川
松
之
助
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
侍
助
︑
奈
河
力
助
︻
演
者
︼
市
川
助
寿
郎
︑
嵐
璃
珏
︑
中
村
富
三
郎
︑
嵐
徳
三
郎
︑
中
村
歌
十
郎
︑
中
山
来
蔵
︑
嵐
冠
十
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
一
年
︵




︶﹈
子
八
月
十
日
︻
外
題
︼︵
一
三
一
︶
隅
田
川
花
御
所
染
︵
一
三
二
︶
反
古
張
恐
大
津
絵
︻
読
み
︼︵
一
三
一
︶
す
み
だ
が
わ
は
な
の
ご
し
ょ
ぞ
め
︵
一
三
二
︶
ほ
う
ぐ
ば
り
お
そ
れ
お
お
つ
え
︻
名
代
︼
山
城
屋
清
兵
衛
︻
添
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
広
助
︑
鶴
亀
蝶
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
市
川
米
十
郎
︑
嵐
三
津
五
郎
︑
嵐
団
八
︑
沢
村
と
き
は
︑
浅
尾
奥
蔵
︑
小
川
鬼
雀
︑
沢
村
三
光
︑
片
岡
一
友
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
誓
願
寺
芝
居
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︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
十
一
年
︵




︶
子
九
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
三
三
︶
傾
城
梅
旗
揚
︵
一
三
四
︶
倭
仮
名
在
原
系
図
︵
一
三
五
︶
嬲
恋
湊
︻
読
み
︼︵
一
三
三
︶
け
い
せ
い
う
め
の
は
た
あ
げ
︵
一
三
四
︶
や
ま
と
が
な
あ
り
わ
ら
け
い
ず
︵
一
三
五
︶
う
わ
な
り
こ
い
の
み
な
と
︻
名
代
︼
津
川
大
吉
︻
狂
言
作
者
︼
市
岡
熊
造
︑
実
井
辰
助
︻
版
元
︼
和
泉
又
︻
演
者
︼
市
川
市
十
郎
︑
市
川
森
之
助
︑
市
川
仲
蔵
︑
中
村
歌
路
之
助
︑
嵐
三
枝
︑
市
川
助
六
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
丑
正
月
二
十
四
日
︻
外
題
︼︵
一
三
六
︶
三
日
太
平
記
︵
一
三
七
︶
伽
羅
先
代
萩
︵
一
三
八
︶
恋
女
房
染
分
手
綱
︵
一
三
九
︶
新
累
談
︵
一
四
〇
︶
嫗
山
姥
︻
読
み
︼︵
一
三
六
︶
み
っ
か
た
い
へ
い
き
︵
一
三
七
︶
め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ
︵
一
三
八
︶
こ
い
に
ょ
う
ぼ
う
そ
め
わ
け
た
づ
な
︵
一
三
九
︶
し
ん
か
さ
ね
だ
ん
︵
一
四
〇
︶
こ
も
ち
や
ま
ん
ば
︻
名
代
︼
山
城
屋
清
兵
衛
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
竹
本
中
太
夫
︑
吉
田
三
之
助
︑
吉
田
常
三
郎
︑
吉
田
一
蝶
︻
備
考
︼
浄
瑠
璃
役
割
番
付
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
四
条
南
側
芝
居
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︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
二
年
︵




︶﹈
丑
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
四
一
︶
舞
扇
南
柯
話
︵
一
四
二
︶
競
伊
勢
物
語
︵
一
四
三
︶
鏡
山
旧
錦
絵
︻
読
み
︼︵
一
四
一
︶
ま
い
お
う
ぎ
な
ん
か
の
は
な
し
︵
一
四
二
︶
は
で
く
ら
べ
い
せ
も
の
が
た
り
︵
一
四
三
︶
か
が
み
や
ま
こ
き
ょ
う
の
に
し
き
え
︻
名
代
︼
都
万
太
夫
︑
布
袋
屋
梅
之
丞
︻
狂
言
作
者
︼
奈
河
政
橘
︑
揚
羽
蝶
三
︻
版
元
︼
和
泉
又
︻
演
者
︼
中
村
歌
六
︑
嵐
冠
十
郎
︑
嵐
橘
蝶
︑
中
村
十
暁
︑
中
村
千
之
助
︑
中
村
駒
十
郎
︑
嵐
徳
二
郎
︑
嵐
橘
二
郎
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
京
都
︻
座
︼
誓
願
寺
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼
天
保
十
二
年
︵




︶
丑
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
四
四
︶
幼
稚
子
敵
討
︵
一
四
五
︶
小
野
道
風
青
柳
硯
︵
一
四
六
︶
猿
曳
門
出
諷
︻
読
み
︼︵
一
四
四
︶
お
さ
な
ご
の
か
た
き
う
ち
︵
一
四
五
︶
お
の
の
と
う
ふ
う
あ
お
や
ぎ
す
ず
り
︵
一
四
六
︶
さ
る
ま
わ
し
か
ど
で
の
ひ
と
ふ
し
︻
名
代
︼
津
川
大
吉
︻
狂
言
作
者
︼
揚
羽
広
助
︑
篠
田
金
三
︻
版
元
︼
い
づ
み
又
︻
演
者
︼
坂
東
珉
子
︑
中
山
来
助
︑
嵐
璃
若
︑
尾
上
多
目
蔵
︑
嵐
市
蔵
︑
大
谷
友
治
︑
嵐
千
葉
︑
嵐
三
吉
︑
亀
吉
仲
助
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
橘
町
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
二
年
︵




︶﹈
丑
四
月
吉
日
︻
外
題
︼︵
一
四
七
︶
義
子
続
文
談
︻
読
み
︼︵
一
四
七
︶
は
な
は
さ
く
ら
ぎ
ご
に
ち
の
ぶ
ん
だ
ん
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︻
名
代
︼
山
城
屋
清
兵
衛
︻
添
名
代
︼
京
屋
佐
蔵
︻
狂
言
作
者
︼
花
王
軒
︑
鶴
亀
蝶
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
浅
尾
大
吉
︑
桐
島
小
六
︑
中
村
鶴
五
郎
︑
嵐
三
枝
︑
三
枡
紅
之
助
︑
中
山
み
な
と
市
川
森
蔵
︑
中
山
桐
之
助
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼﹇
若
宮
芝
居
﹈
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
二
年
︵




︶
丑
閏
正
月
八
日
﹈
︻
外
題
︼︵
一
四
八
︶
け
い
せ
い
千
石
船
︵
一
四
九
︶
艶
染
恋
正
札
︻
読
み
︼︵
一
四
八
︶
け
い
せ
い
せ
ん
ご
く
ふ
ね
︵
一
四
九
︶
は
で
も
よ
う
こ
い
の
し
ょ
う
ふ
だ
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
竹
光
造
︑
近
松
岡
助
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
坂
東
寿
三
郎
︑
市
川
滝
蔵
︑
片
岡
我
蔵
︑
中
山
徳
三
郎
︑
市
川
茂
々
三
︑
中
村
富
治
郎
︑
中
村
か
る
も
︑
瀬
川
菊
三
郎
︑
浅
尾
車
丸
︻
備
考
︼
ナ
ゴ
ヤ
和
多
正
筆
Ｎ
ｏ


︻
地
域
︼
名
古
屋
︻
座
︼
若
宮
芝
居
︻
番
付
種
別
︼
役
割
番
付
︻
上
演
年
月
日
︼﹇
天
保
十
二
年
︵




︶﹈
丑
五
月
五
日
︻
外
題
︼︵
一
五
〇
︶
け
い
せ
い
子
千
種
嶋
︻
読
み
︼︵
一
五
〇
︶
け
い
せ
い
な
な
く
さ
じ
ま
︻
名
代
︼
松
本
屋
増
太
郎
︑
千
代
屋
長
七
︻
狂
言
作
者
︼
近
松
岡
助
︑
竹
光
造
︻
版
元
︼
内
茶
屋
︻
演
者
︼
坂
東
寿
三
郎
︑
坂
東
玉
三
郎
︑
瀬
川
菊
三
郎
︑
坂
東
の
し
ほ
︑
中
山
甚
吉
︑
中
山
徳
三
郎
︑
市
川
茂
々
三
︑
片
岡
我
蔵
︑
叶
大
作
︑
中
村
か
る
も
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